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PT. Petrosida Gresik memproduksi produk-produknya dengan 
jumlah variabel yang cukup banyak, baik pada Herbisida, Insektisida dan 
Fungisida. Dalam kasus ini didapat masalah tata letak bahan baku pada gudang 
bahan baku di PT. Petrosida Gresik. Dalam warehouse diperlukan ketelitian 
pemeriksaan agar produk bahan baku yang diproduksi memiliki kualitas baik 
sehingga pada saat sampai ke konsumen produk terlihat baik. Dengan 
penempatan barang bahan baku maupun barang jadi yang tidak tertata 
membuat beberapa kerugian bagi PT. Petrosida Gresik. Hal ini mengakibatkan 
terdapat beberapa barang yang rusak dan tak terawat sehingga tidak layak 
dijual. Contohnya terdapat berbagai macam robekan pada kemasan atau label, 
serta terdapat penumpukkan didalam warehouse. Dalam hal ini diperlukan 
Standart Operating Procedure (SOP) untuk dapat menyelesaikan 
permasalahan dalam pengambilan dan penempatan barang. Laporan dibuat 
untuk merancang Standart Operating Procedure (SOP) dan Instruksi Kerja 
yang baik. Dilakukan interview ke beberapa karyawan atau staf gudang untuk 
mendapatkan kesimpulan dari SOP baru (usulan) dan SOP lama (milik 
perusahaan). Didapat juga sebuah pernyataan bahwa staf gudang lebih nyaman 
dalam soal membaca prosedur dengan menggunakan diagram atau flowchart, 
karena lebih memudahkan untuk menangkap atau memahami isi dari prosedur 








Kata kunci : Tata Letak Pergudangan (warehouse), Perancangan Instruksi 
Kerja, Perbaikan SOP (Standart Operating Procedure). 
